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LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI 
LAPORAN PKPA 
 
 Demi perkembangan ilmu pengetahuan, kami sebagai 
mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
menyetujui laporan PKPA kami: 
Di   : PT. Multi Rona Anugerah 
Alamat   : Jl. Pertapan Maduretno Taman Sidoarjo 
Waktu Pelaksanaan : 19 Maret – 24 Maret 2018 
 
 Untuk dipublikasikan/ditampilkan di internet atau media 
lain yaitu Digital Library Perpustakaan Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya untuk kepentingan akademik sebatas sesuai 
dengan Undang-Undang Hak Cipta. 
 Demikian pernyataan persetujuan publikasi laporan PKPA 
ini kami buat dengan sebenarnya. 
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Esa karena atas kasih dan karuniaNya penulisan laporan Praktek 
Kerja Profesi Apoteker ini dapat terselesaikan dengan baik. Praktek 
Kerja Profesi Apoteker di PT. Multi Rona Anugerah yang 
berlangsung pada 19 Maret – 24 Maret 2018 merupakan salah satu 
persyaratan dalam mencapai gelar Apoteker di Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
Kami juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak 
yang  banyak membantu dan memberi dukungan kepada saya dalam 
penulisan laporan ini. Khususnya kepada: 
1. Ibu Idajani Hadinoto, M.S., Apt. selaku Direktur di PT. Multi 
Rona Anugerah, koordinator Praktek Kerja Profesi Apoteker 
di industri sekaligus pembimbing I yang telah meluangkan 
banyak waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan petunjuk 
yang sangat bermanfaat selama penyusunan Laporan Praktek 
Kerja Profesi Apoteker ini. 
2. Bapak Drs. Y. Teguh Widodo, M.Sc., Apt., selaku 
pembimbing II yang telah banyak  meluangkan waktunya, 
memberi saran, pengarahan, petunjuk dan motivasi selama 
bimbingan dari awal hingga akhir penyusunan laporan ini. 
3. Drs. Kuncoro Foe, G.Dip.Sc., Ph.D, Apt., selaku Rektor 
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memberikan ijin dan kesempatan dalam pelaksanaan praktek 
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M.Farm., Apt selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi 
Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya yang telah berkenan mengupayakan terlaksananya 
Praktek Kerja Profesi dengan baik. 
5. Seluruh keluarga besar beserta staff dan karyawan PT. Multi 
Rona Anugerah yang telah banyak membantu selama Praktek 
Kerja Profesi Apoteker ini dan memberikan informasi yang 
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7. Kepada para orang tua dan saudara - saudara tercinta yang 
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Semoga laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker di PT. Multi 
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informasi bagi generasi selanjutnya dalam melakukan pelayanan 
kefarmasian. 
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